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Вхождение в мировое образовательное пространство является стратегической целью со-
временной системы образования. В связи с тенденциями республиканского и общемирового 
значения модернизации профессионального образования возрастает потребность в системном 
историко-педагогическом анализе становления и развития ветеринарного образования.  
Цель исследования – выявление основных тенденций развития системы ветеринарного 
образования в Беларуси в первые годы советской власти.  
Материал и методы. Источниковедческой базой послужили материалы Национального 
архива Беларуси: дело «Протоколы с № 1-31 заседаний коллегий Наркомзема БССР», дело 
«Сведения о культурно-просветительной работе ветеринарных органов БССР», исследования 
ученых, работающих в данной области. Работа выполнена с использованием комплекса мето-
дов, реализуемых в историко-педагогических исследованиях, в том числе: анализа и обобщения 
архивных материалов, литературных источников, изучения и обобщения передового педагоги-
ческого опыта, беседы. 
Результаты и их обсуждение. Развитие ветеринарного образования в Беларуси в первые 
годы советской власти было детерминировано широким распространением эпизоотий, мало-
численностью ветеринарного персонала, недостаточным качеством его подготовки и возник-
новением необходимости расширения сети ветеринарных учреждений. 
Успех борьбы с болезнями животных зависит не только от опыта ветеринарного персона-
ла, но и от приобщения к данной деятельности широких слоев населения, среди которых с 20-х 
годов XX века стала проводиться разъяснительная работа о сущности, профилактике и методах 
борьбы с заболеваниями животных. Большую роль в распространении ветеринарных знаний 
сыграл Витебский ветеринарно-зоологический музей, открытие которого состоялось в 1918 го-
ду. В 1920 году в Витебске начал функционировать первый в Беларуси дом ветеринарного про-
свещения им. И.М. Садовского. Здесь же в 1922 году на базе губернской ветеринарной лаборатории 
был создан Белорусский государственный ветеринарно-бактериологический институт, в то время яв-
лявшийся центром ветеринарной науки в Беларуси [1]. 
Толчком к развитию ветеринарного образования послужило формирование законодательных 
норм и разработка Ветеринарного устава Беларуси, который был утвержден 14 июля 1924 года.  
Большое значение для организации ветеринарного образования имело принятие 23 июня 
1920 года постановления Совета Труда и Обороны «Об ускоренном выпуске ветеринарных 
врачей» [4]. 
Издание в 1921 году декрета СНК «О массовом распространении среди крестьянского на-
селения сельскохозяйственных знаний и улучшении приемов ведения сельского хозяйства» 
стало основанием для создания краткосрочных курсов по ветеринарии и животноводству, про-
должительность которых составляла от одного до трех месяцев. 
В связи с нехваткой специалистов и необходимостью подготовки кадров проводилась 
большая организационная работа по открытию новых ветеринарных учебных заведений. Од-
ним из первых документов советского правительства по ветеринарии было постановление Сов-
наркома РСФСР о создании в 1921 г. сельскохозяйственного техникума в Витебске, на базе ко-
торого в 1924 году был основан Витебский ветеринарный институт (ВВИ) с четырехлетним 
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сроком обучения. С целью совершенствования практической подготовки специалистов при ве-
тинституте были организованы ветеринарно-анатомический, энтомологический, орнитологиче-
ский, ветеринарно-бактериологический музеи и ботанический сад. В 1925 году при ВВИ были 
открыты повторные курсы для ветеринарных фельдшеров, в 1926 году - вечерний рабочий фа-
культет, а в 1927 году - недельный рабочий университет. Так же при ВВИ в 1930 открылся ве-
теринарный техникум, выделенный в 1933 году в самостоятельную учебную единицу. В этом 
же году в ВВИ был образован зоотехнический факультет [5].  
В Минске в 1922 году начал работу ветеринарный техникум, срок обучения в котором 
составлял три года. В 1924 году Минский ветеринарный техникум было разрешено реорганизо-
вать в ветеринарный факультет Минского сельскохозяйственного института, однако, в связи с 
открытием ВВИ Минский веттехникум был закрыт [2].  
На Всебелорусском ветеринарном съезде, проходившем в 1925 году в Витебске, было об-
ращено внимание на необходимость организации ветеринарно-просветительской работы среди 
населения путем обязательного чтения лекций и ведения бесед, а также распространения попу-
лярной литературы. За период с 1923 по 1926 год в Беларуси было проведено 5072 лекции и 
беседы, на которых присутствовало 205,5 тысячи слушателей [3].  
Достижения в развитии ветеринарного просвещения обеспечивались также посредством 
печатной пропаганды и при помощи организации сельскохозяйственных выставок. В 1924 году 
стал издаваться журнал «Белорусская ветеринария», в котором освещались вопросы профилак-
тики и лечения болезней животных, ветеринарного образования.  
В декабре 1928 года было принято постановление Совета Труда и Обороны «О состоянии 
ветеринарного дела в СССР и мероприятиях по его улучшению», в котором указывалось на не-
обходимость увеличения ассигнований на ветеринарное дело, а также развертывание научно-
исследовательской работы. 
Заключение. Широкое распространение эпизоотий, малочисленность ветеринарного 
персонала вызвали необходимость создания сети ветеринарных образовательных учреждений.  
Разработка в первые годы советской власти законодательной базы в области ветеринарии 
позволила сформировать в Беларуси систему высшего и среднего специального ветеринарного 
образования. Это способствовало организации систематической подготовки квалифицирован-
ных ветеринарных кадров и развертыванию научно-исследовательской работы. 
В постреволюционный период в республике значительно увеличилось количество вете-
ринарных специалистов, качество их подготовки, возросла материально-техническая оснащен-
ность ветеринарных образовательных учреждений и ветслужбы в целом, а также широко была 
развернута ветеринарно-просветительская работа среди населения, что позволило ликвидиро-
вать многие болезни животных.  
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Использование памятников археологии в туризме, создание на их основе музеев под от-
крытым небом – достаточно популярная практика во многих странах за рубежом и на просто-
рах СНГ, и приносит огромную пользу в развитии регионального и международного туризма. 
Создание такого музея в Беларуси будет способствовать притоку туристов, развитию туризма в 
республике, и, как следствие – благоприятно скажется на экономическом развитии региона. 
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